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Levantamiento Bibliográico
cn esta sección, presentamos el levantamiento bibliográico de los libros publicados en 
Latinoamérica, en portugués y español, en las áreas de aiencias (umanas y Sociales sobre infancia 
y juventud. Se presentan las obras publicadas entre Marzo y Junio de  cuyas informaciones se 
han podido obtener en los sitios web de sus respectivas editoriales.
1 Acceso a la educación musical en México para la inclusión social: Estudio sobre las orquestas 
infantiles y juveniles de los Núcleos Comunitarios de Aprendizaje Musical en México
)SBl - - - -
Autor: Walter netersen
cditora: cditorial nublicia, La naz,  páginas.
2 A criança autista - um estudo psicopedagógico
)SBl - - - -
Autores: Janine Marta aoelho Rodrigues y cric Spencer
cditora: Wak, Rio de Janeiro,  páginas. 
3 Agresión: ¿Un nuevo y peligroso tabú?
)SBl 
Autor: Jesper Juul
cditora: (erder, México,  páginas. 
4 A infância e a psicomotricidade
)SBl - - - -
Autora: Fátima Alves
cditora: Wak, Rio de Janeiro,  páginas.
5 Bocetos psicopatológicos
)SBl - - - -
Autores: nunta de Rodulfo y Maria )sabel
cditora: nlaneta bel Libros Argentina, Buenos Aires,  páginas.
6 Bullying y criminalización de la infancia. Cómo intervenir desde un enfoque de derechos?
)SBl - - - -
Autora: Ana aampelo
cditora: loveduc, Buenos Aires,  páginas.
7 Caminhos da educação: questões, debates e experiências
)SBl - - - -
mrganizadores: Francisco Ari de Andrade, Maria Aurea Montenegro Albuquerque euerra, Vera 
Lúcia nontes Juvêncio y Munique de Souza Freitas 
cditora: aRV, auritiba,  páginas.
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8 Cinema, infância e imaginação: tecendo diálogos
)SBl - - - -
Autoras: Rosilene Koscianski da Silveira y Silemar Medeiros da Silva
cditora: Argos cditora da snochapecó, ahapecó,  páginas.
9 De la violencia a la convivencia
)SBl - - - -
mrganizadoras: Andrea Kaplan y Yanina Berezán 
cditora: lovedades cducacionais, Buenos Aires,  páginas. 
10 Educação a distância: midiatização, formação e saberes
)SBl - - - -
mrganizadores: Arnaldo mliveira Souza Júnior, laziozênio Antonio Lacerda y Sandra Suely mliveira
cditora: aRV, auritiba,  páginas.
11 Educação e diversidade em diferentes contextos
)SBl - - - -
mrganizadores: Amilcar Araujo nereira y Warley da aosta 
cditora: nallas, Rio de Janeiro,  páginas.
12 Educação para a cidadania global: tópicos e objetivos de aprendizagem
)SBl - - - -
mrganização: slcSam
cditora: slcSam, Brasília,  páginas. 
13 Educação para a diversidade: experiências inovadoras na formação docente
)SBl - - - -
mrganizadoras: Vilma Aparecida de ninho y Raquel Lopes 
cditora: aRV, auritiba,  páginas.
14 El desafío de la inclusión en el nivel medio y superior
)SBl - - - -
Autores: Alicia Beatriz Acín, Antonela eetto, Marcelo Krichesky, mmar Malet, María Florencia 
Mujica y (ernán Rodríguez
cditora: lovedades cducacionais, Buenos Aires,  páginas.
15 Formação docente e representações sociais: entre o vir a ser, o saber e o ser professor
)SBl - - - -
mrganizadoras: clda Silva do lascimento Melo y crika dos Reis eusmão Andrade 
cditora: aRV, auritiba,  páginas.
16 Formación académica universitaria e inserción escolar: Investigación desde una perspectiva 
sociológica. Los egresados de la Universidad de Guadalajara (México).
)SBl - - - -
Autor: aarlos Jaime Méndez Fraustro
cditora: cditorial nublicia, La naz,  páginas.
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17 Generaciones: Edad de vida, edad de las cosas
)SBl 
Autor: Remo Bodei
cditora: aolofón, México b.F.,  páginas. 
18 Gestão pública escolar e avaliação do índice de desenvolvimento da educação básica:  
da relexão à transformação da prática pedagógica
)SBl - - - -
Autoras: claine aosta y Maria de Lourdes ninto de Almeida
cditora: aRV, auritiba,  páginas.
19 Gestionar una escuela secundaria posible
)SBl - - - -
Autor: biego Bibian
cditora: lovedades cducacionais, Buenos Aires,  páginas. 
 Identidad y convivencia: alumnas españolas musulmanas - Mujeres desaiando los 
estereotipos sociales y mediáticos: repensando los conceptos de libertad,  
igualdad e identidad
)SBl - - - -
Autor: Salam Adlbi Sibai
cditora: cditorial nublicia, La naz,  páginas.
 Juventude, trabalho e emprego: políticas públicas, desaios e perspectivas
)SBl - - - -
mrganizadora: Maria Madalena eracioli 
cditora: aRV, auritiba,  páginas.
22 La omisión imposible en educación ¿Cómo conducir el colectivo escolar sin información?
)SBl - - - -
Autora: Silvia Montoya
cditora: Lugar cditorial S.A, Buenos Aires,  páginas.
23 Los juegos reducidos y la motivación autodeterminada en adolescentes:  
Efectos de los juegos reducidos sobre aspectos bio-psico-sociales en adolescentes
)SBl - - - -
Autores: (ernaldo J. aarrasco, Luis J. ahirosa y Rafael c. Reigal
cditora: cditorial nublicia, La naz,  páginas.
24 Mediador escolar - recriando a arte de ensinar
)SBl - - - -
Autora: cmanoele Freitas
cditora: Wak, Rio de Janeiro,  páginas.
25 Medicalizando la niñez delincuente: Intervenciones psiquiátricas en la criminalidad infantil
)SBl - - - -
Autor: José baniel aesano
cditora: cditorial Brujas, aórdoba,  páginas. 
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26 Movimiento y expresión corporal en educación infantil
)SBl 
Autores: Vilma Lení lista-niccolo y Wagner Wey Moreira
cditora: lARacA, México b.F,  páginas.
27 Nutrición infantil en lactantes, niños y adolescentes
)SBl - - - -
Autoras: Raquel A. Furnes y Mariana B. Láquis
cditora: cditorial Brujas, aórdoba,  páginas.
28 Papeles reunidos sobre literatura infantil: A lo largo del camino
)SBl - - - -
Autor: aarlos Silveyra
cditora: Lugar cditorial S.A, Buenos Aires,  páginas. 
29 Processos formativos e desigualdades sociais: a educação entre políticas e práticas
)SBl - - - -
mrganizadoras: aíntia Velasco Santos y (elena Amaral da Fontoura 
cditora: aRV, auritiba,  páginas.
30 Psicología y cultura de los adolescentes
)SBl - - - -
Autores: José A. Yuni y alaudio A. srbano
cditora: cditorial Brujas, aórdoba,  páginas.
31 Repensar a educação: rumo a um bem comum mundial?
)SBl - - - -
mrganização: slcSam
cditora: slcSam, Brasília,  páginas. 
32 Síntomas en los niños: Neurosis infantil y neurosis de angustia
)SBl 
Autor: aarlos c. rkach
cditora: cl cspejo Libros, aordoba,  páginas. 
 Solo zapatillas de marca. Jóvenes limeños y los límites de la inclusión desde el mercado
)SBl: 
Autoras: Francesca sccelli y Mariel earcía Llorens
cditora: )nstituto de cstudios neruanos, Lima,  páginas.
 Um fazer para alimentar a alma: uma etnograia das práticas juvenis em um bairro da 
cidade de Salvador
)SBl: - - - -
Autora: Adriana Miranda nimentel
cditora: cdsFBA, Salvador,  páginas.
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35 Violencia doméstica y maltrato infantil en el cine español: Violencia doméstica y maltrato 
infantil tratados en las películas El Bola y Te doy mis ojos, y su explotación pedagógica
)SBl - - - -
Autora: eaelle Barré
cditora: cditorial nublicia, La naz,  páginas.
36 Virtualidad educativa del cine y el programa escuela al cine: Formación de nuevas 
audiencias y cine clubes en el ámbito educativo
)SBl - - - -
Autor: Antonio Machuca Ahumada
cditora: cditorial nublicia, La naz,  páginas.
